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Nuestra Señora del Pueyo:1 t~~~~~: .y del cuerpo de la Reina dnÍia 
_ _ _ _ Los cónyuges, D. Diego Berbegal y 
A menos de una legua de distancia. de 
esta ciudad y hacia la parte occidental 
de la. misma, yérguese con ufanía en for-
ma de cono sin remate Ull mont.e de G73 
metros de altura, poblado de exhuberan-
te .Y variada vegetación que ofrece á la 
vista los panoramas más pintorescos y 
las más hermosas perspectivas. 
En la cima de ese collado, como que-
riendo demostrar al hombre que las as-
piraciones de su alma deben dirigirse 
siem pre al cielo, levántase un santuario 
dedieado á la Madre de Dios bajo la a.d-
vocación de Nuestra Señora del Pueyo, 
con cuyo nombre se conocía el citado 
monte al aparecerse sobre un almendro 
del mismo al pastor Balandrán, allá en 
los comienzos del siglo XII, la Corre-
dentnra del humano linaje. 
Ocurrió ese milagroso suceso ennoche 
:o;eJ'ena y apacible, cuyas densas tinie-
blas disiparon los resplandores de la San-
tí.~ima Virgen y cuyo sepulcral silencio 
illtenumpieron acordes melodías, cantos 
ce!e~t iales. Absorto y sobrecogido á la 
vez cont.empló Balandrán aquel hecho 
sorprendente y maravilloso, y continuó 
en ese estado hasta que una voz dulcísi-
ma ' ·'lllLmanaOle por tr~:s vet;e~ por ~ll 
pro'pio nombre, le sacó de él, le alentó y 
confortó y con voz, que era eco del cie-
lo, le dij~: «Ba~a. á la ci~ldad, ~a. á su 
Concejo la notIcia de mI apal'lCIÓn y 
anuncia que es mi voluntad que aquí en 
este sitio se edifique un templo donde 
sea venerada. 'b 
y despidiendo vívidos fulgores su ros-
t.ro como en el Sinaí el de Moisés, des-
cendió el humilde pastor á Barbastro, 
contó lo que en el Pueyo ocurría y el 
encargo que la Sa?tís!ma Virgen le .c~n­
firiera' la poblacion dIÓ absoluto credIto 
á las palabras de aquel ~iervo de Dio~, 
pues la santidad de s~ VIda y las lu~m­
nosas huellas que dejara en su faz Im-
presas la Heina de los ángeles, consti-
tuían la más acabada prueba de la auten-
ticidad y certeza de 10 que refería, é.in-
mediatamente c.lero y pueblo orgamza-
ron devota procesión; tomó ésta el ca-
mino del afortunado monte, y una vez 
en su cumbre, vieron los ~eles sobre el 
tronco de uu almendro la Imagen que la 
Madre de Dios había allí dejado, vene-
ráronla y la dieron gracias por tan se-
ñalado beneficio, Y muy pronto const.ru-
yeron en aquella pl'ominen~ia u~a ~gle­
sia donde la Señora reclbe ferViente 
cult o. 
Balúndrán trocó su modesto oficio de 
pastor por la alt.a dignidacl del sacenlo-
cio y fué el primer capellán del Santua-
rio de Nuestra Señora del Pueyo, don-
de una vez recibido el orden sacerdotal, 
vivió largo periodo de tiempo exclusiva-
mente consagrado al servicio de Dios y 
de su Sa.ntísima ~Iadre, hasta que en-
tregó su alma al Seflor muriendo en 
olor de santidad. 
El más antiguo document.o que se co-
D. a Ana Bl1il fundaron dos capellanías 
más,una bajo la advocación de San Die-
go y bajo la de Santa Ana la otra, im-
pcniendo al sacerdote que las obtuvie!':e 
la doble obligación de residir allí y de 
emplearse en obsequio de la Virgen. Ins-
titnyóse después otra capellanía,la cual, 
así como las otras tres, perdiéronse ha-
ce largos años por haber sucedido lo 
mismo á los bienes ó rentas que consTi-
tuían su dotación. Desde entonces ha.sta 
fines del año 1889 un Sacerdote, á qnien 
se llamaba Prior, estaba al frente del 
San t uario. 
D. Marcelo Ainsa, excelente hijo de 
Barbastl'o que falleció en Nápoles al me-
diarel siglo pasado,instituyóhereder(l de 
sus bienes á N l1est.ra Señora del Pueyo, 
y con ellos se construyeron el camarín 
y a gunas obras (le importancia. 
Para salvar el Santuario y pat.rimo-
nio del Pueyo de la insaciable voracidad 
del Estado liberal, se constituyó una 
sociedad que, inspirándose en sentimi('Il-
tos de purísimo amor hacia la Virgen 
allí venerada y del más acendrado pa-
triotismo, adquirió Santuario y patri-
monio clJando á virtud de las leyes des-
amortizadoras hubieron .rle enaierar&e '! 
por el nsco lOS Olenes (le la IglesIa, (le. ' 
la beneficencia y de la enseñanza, que 
formaban el patrimonio de los pobres~ 
de los desheredados de la fortuna. 
Mas hace ocho años llevóse á cabo lal 
excelente idea, de mucho tiempo atrás 
acaricia.da de establecer en el Pueyo 
nna Comunidad de P. P. Benedict.inos. 
El culto á la Santísima Virgen, es desde 
entonces solemne y expléndido. Cántan-
se á diario, con la pausa y severidad 
propias de dicha orden religiosa, las ho-
ras canónicas y celébranse con gran 
pompa y majestad las principales fiestas 
del mundo católico. 
Antes de establecerse en el Pueyo di-
chos monjes parecía que al referido San-
tuario faltaba algo que viniese á impri-
mirle fisonomía propia; y ese algo que 
le falt.aba adquiriólo con la instalación 
de la aludida y edificante Comunidacl 
religiosa. 
No pocos ¡Hleblos van procesional-
mente al Pueyo en la poética efoit.ación 
prima veral, y en todo el año numerosos 
fieles del cont.ol'l1oacuden allí á purificar 
sus conciencias en las regeneradoras 
aguas de la penitencia y á confortar 
sus corazones con el pan de los ángeles 
ante la imagen venerada de María, que 
es bálsamo para las heridas del a.lma, 
freno para las concupiscencias de la car-
ne, sostén para los desfallecimientos 
del espíritu, consuelo para las afliccio-
nes de la vida, áncora de salvación para 
las tempestades que en el mar proceloso 
dH la existencia levantan las humanas 
pasiones, y océano insondable de amor 
cuyas sua.ves y tranquilas ondas anegan 
lo mismo á los justos que á los pecado-
res y extraviados. 
MATRIMONIO 
de la Infanta doña Alicia 
Tomam05 lo siguiente de nuestro que-
rido compaflCl'o El Co/'/'en ESJw¡wl. 
No le dovuelven los originalol!. ¡ 
mos de recibir·, hallamos nuevos detalles 
solire la. LoJa. d ~ nuestra Infanta. dOlla 
Alicia. 
En la misma tarde del matrimonio, la 
exceleute Di/esa insertaba el artículo 
siguientA: 
((~U5U.ta. boda. 
Esta mañana, á las once, S. Ema. el 
Cardenal Patriarca en el salóu de recep-
ción de su palacio, transformado en ca-
pilla, bendecía la boda S. A. el PríncipE' 
Federico de Schoenbourg Waldenburg, 
con S. A. R. la Infanta D. a Alicia de 
Borbón. 
Asistían á S. Ema., el Rvdn. Párroco 
de los Jesuitas D. Francisco Malusa y 
reverendo P. Michieli. Hacían de testigos: 
por la esposa, SS. AA. D. Jaime de Bor-
bón, hermano de ésta, y D. Alfonso de 
Borbón, su tío; por el esposo, el Archidu-
que Leopoldo Sal vador y el Príncipe Fa.· 
bricio Massimo, cuñados ambos de la es-
posa. 
El novio llevaba el majestuoso unifor-
me de oficial de caballería bávara; la no-
via estaba muy hermosa con un magnífi-
co vestido de brocado blanco, con la.rgí-
~ima cola.. 
A~istían, adamas, los señores Duque y 
. Uuqnesa de Madrid, la Archiduquesa do-
na Blanca, S. A. D. n María de la~ nieves, 
mujer de D. Alfonso y hermana de la 
COl'o.lesa de Bardi, la Princesa Rovia.no, 
o ~}J ~1811 th Xs~B¡,lltYllllMlt dL'úllo \~\~ i ;1fLQ ff¿,'tl u~ 
Melgar, gentil hombre del Duque de 
Madrid, y los ayudantes de campo del 
Archiduque Leopoldo Sal vador. 
El conde y la Condesa de B&rdi no han 
podido asistir porque el c<?nds se encuen-
tra reponiendo su salud en Abano. 
La ceremonia se vereficó con el mismo 
ordE'n del matrimonio de la princesa de 
Roviano, en el pasado Febrero. Cuando 
S. Ema. hizo la formal pregunta á la. es-
pO:<!l., ésta interrogó con la mirada a. sus 
padres para obtener el consentimiento, 
al cua.l contestó con una graciosísi roa re-
verencia, y después, con clara voz, pro-
lluneió el sí sacra.mental. 
Sn eminencia, acabada la Misa, dirigió 
á los esposos afectuosas palabras) felici-
tándose por su manifiesta. piedad y alu-
diendo además á la presencia de tantos 
elevados personajes, entre ellos el Duque 
de Madrid, de "principios profundamen-
te cristianos y de corazón magnánimo y 
generoso, propios de un soberano cató-
lico.» 
En verdad aquella reunión ele augustas 
personas por sus sent.imientos notoria-
mente católicos , por su actitud irreprensi-
ble , propia de quien asiste al gran Sacra.-
mento, causaba solemne impresión. 
El esposo es un ferviente con vertido 
del protestantismo, que recuerda como 
primera inspiración para su con versión la 
mano de Pío IX que le PU!;O sobre la ca-
beza siendo toda.via niño, D. Carlos, don 
Alf011so, toda la real familia de los Bor-
bon íls y de los Braganzas, son augustas 
reliquias agitadas por la revolución y el 
liberalismo que prefirieron el destierro 
del t.rono, del gobierno y de la patria , á 
d<-.lJlegars6 á la tiranía de aquellos elos 
nefandos enemigos de la Iglesia y de la 
sociedad. 
Lejanos están, en v€·rdad, los tiempos 
de la acción, cuando tam bién nosotros 
los ratóliGos italianos seguíamos con en-
tusiasmo las valerosas empresas de estos 
príl''3ipes, pero aunque la Providencia no 
los C)uiso cor:)1)ar de feliz éxito, todavía 
su band8ra pe:-mauece in maculada, y su 
cará.::ter má.s integro y su gloria nás pura 
c¡ue la ne muchos qne reinan. La. fl or de 
lis florece siempre, y pios bendecirá á 
los hijos, las hijas y los nietos de q 1.lien 
en El soló confía. 
La Gazzetta de Venecia da. cuen ta. {O'nal-
mente de la ceremonia., extendieDd(;~e en 
particu!ar s0.hre los re~alos de bo la J 
sobre los trajes que lUClan las senora~: 
"Doña Beatriz, Princesa de H.oviano 
llevaba , dice 81 órgano de los conserva~ 
dores en Venecia, una elegantísima toile-
tte de brocado color de rosa., con mante-
leta negra; la -?-rchidnquesa Blan(;a. , os -
tentaba un traje celest.e con profusi ón de 
encajes blancos; la Infanta D.n María cle 
las Nieves vestía de broca.do blanco con 
gandes flores; la Baronesa de Aleman)', 
de celeste con adornos de plata· etc». . 
Los regalos principales lo!! describe d ~l 
siguiente modo , no sab8mos si con abso -
luta exactitud, después de haber hecho 
especial mención de una mara vi llosa dia-
dema de esmeraldas y brillantes monta-
da por la acreditada casa Pallotd herma-
nos, con piedras de familia hered~das por 
la Infanta D. a Alicia: 
"Entre les regalos del Duque de Ma-
drid sobresalía un servi?i? ~onpleto para 
mesa, de plata, con las llllclales de la es-
posa. Del hermano de la Infanta.: pulsera 
de oro con esmeraldas y brIllantes. Del 
cuñado: pulsera con zafiros y brillant@s. 
Del esposo: u~ alfiler con gruesa perla 
rodeada de brillantes: lazo de brillantes 
para colgar una condecoración; pulsera 
con dos gruesos aros de brillantes y ru-
bíes, siendo los colores del escudo de los 
Schoen~ourg encarnado y blanco, y co-
b '11 t .: ... l ... ~ vuu d 'JI 1'1 an es e~/· ... ., h J - rua enl . .. ll..'¡ rl .••• -~ 
de Bardi: espléndidO oraz¡lete-n fOl'mádo 
por aros de brillantes y en el centro de 
cada a.ro, un trebol de cuatro hojas de 
brillantes igualmente. . 
"y tantos y tantas otras joyas eu· a 
enumeración nos ocuparía demasiado ~s­
pacio. » 
L' A driatico, órgano de los liberales 
avanza.dos, copia literalmente el artícu lo 
de La Di{esa, que más arriba tran scri bi-
mos, y aña.de por su cuenta, aprovechan-
do la coincidencia de que el mismo lnn es 
26, día de la boda, habían llegado á Ve-
necia, en medio Je entusiastas manifes-
taciones, los Príncipes de Nápoles, h@re-
deros de la corona. 
"Ocúrresenos una observación . .Mien-
tras La Di{esa, plácida aliada de La Ga-
zzeta, hacía venir el agua. á la boca con 
sus éxtasis por las flores de lis, y por los 
Príncipes que no habiendo transiO'ido con 
la revolucióu ni el liberalismo, c;'nservan 
Ul:a gloria más pura 9ue «muchos qne 
re111an», no han conSIderado neceo ario 
dirigir ni un salndo de bienvenida á. los 
Principes de la casa de Saboya ll eO'ado' 
l · d" . ' o e mlslllo la a uuest.l'a clUdad." 
n Rin(l1'rtm'Íenfo, órgano de los süei a-
listas, publica un fiel extracto de 1ft cere-
monia, y añaile luego: 
"Por espacio de másne una hora s~ api-
ñó inmensa multituel en el puento de Ca-
nónica y á lo largo del muelle de los tri -
bunales para ver ~l desfile nupcia.l. 
"Un sacerdote, cuando pasó la góndo-
la de los esposos , prúrrumpió en medi o 
de la muchednmLre, en 11U es true ndo¡;u 
viva , y despues, cuando pasó D . Carlos 
volvió á gritar: ¡Viva D. Carlos , R ... d~ 
España! » 
La Infantlt D.!\ Alicia y el Príncipe 
Federico telegrafiaron en la. misma nocha 
del lunes á Venecia, desde su castillo do 
Stadalhof, anunciando su feliz lleO'ada. ' 
besando ambos cariñosamente lasO man'o·:) 
de los augustos proscriptos. 
noce referente al expresado Santuario 
es del año 1251, Y se relaciona con la 
capellanía allí fundada por D. Jaime el 
Conquistador Y dotada con 200 su.eldos 
jaqueses de renta a~ua.l sobre el t.nbuto 
que satisfacían los .1l1dlO~ de Bal'bastro, 
con la obligación en q\ll~n ~a desell1p~­
ñase de residir en el SantuéLno y de apli-
car los divinos oficios por la salud «En la prensa de Venada, que acaba-
El 2G por lanoche, volvieron á. comer 
en el Pala.cio Loredán todos los Prín cipes 
y !'lUS séquitos que habían asistido al ma-
trimonio, celebrándose aquel dí". el viO'é· 
simosexto a.ni versario de la boda de los 
Infantes D. Alfonso y D. n María ele las 
Nieves , como al 28 S8 celebró e-l tercero 
de la felicísima. unión d@ D. Carlos cun 
D. a. María Berta.». 
-",- _ o 
DE VENECIA 
2/ (5 .15 t ) 
Han salido para Viena los Infan t.es 
D. Alfonso y V. u Maria. de las Nieves. 
Hoy sale el Príncipe D. Jai~e. para 
Kichineff, á incorporarse al reglllllcnt o, 
deteniéndose únicament.e en Sta(lelhof, 
para abrazar á los P l'ílll:ipes de Schoen-
bourg. 
Los Archiduques Lf~opoldo Sal~arlor 
y Blanca, y los P ríncipes de H.0na~0, 
pasarán todavía unos días .con los Sen~­
res Duques de l\l adrirl , saliendo despues 
para Austria. 
Se han recibido infini(lad (le telegra-
mas de Príncipes y particulares de feli-
citación por el mat.rimünio de nuest ra. 
amadísima Infant.a . 
"La Infanta D. a Alicia , á r¡uien han 
conmovido de una manera muy especial 
los numel'osísimos telegl'amas de Espa-
ña ha escrito á los DUfJues de Madrid, ¡ 
manifestando su grat.itud por estas mues-




la masonería y nuestras Colonias. 
VI 
Acúsa&e á. los principales jefes de la 
revolución de Sept.iembre, masones casi 
todos ellos; de haberse puesto por me-
diación de las logias de acuerdo con los 
filibusteros de Cuba con el infame pro-
pósito de si fracasaba el movim~ento in-
surreccional por ellos promOVIdo en la 
bahía de Cádiz, dirigirse á la gran An-
tilla, proclamar iU independencia y es-
pei'ar allí má.s favorable cuyuntura para 
sublevar la península: y háse afiruJado 
también que los separatistas cubano~ 
prestaron valiosas sumas para el b.uen 
éxito de aquella malhadada revolu~l~n. 
El insigne a.ragonés y notable cntlco 
p. Vicente de ... . l:¡, FIl~nt~.\QruRJ&~!',. Jt>Jl _____ _ ____ . ~_ ...... :" .• __ _ .... lna ", ... 
laciones de los tres partidos que realiza-
ron la expresada revolución con los fili-
busteros de Cuba calificando á dichos 
tres partidos en la forma siguiente: '" los 
unionistas, los progresistas y los repu-
blicanos, ó sea la fracmasonería regu 
lar, la ibérica y los carbonarios. Todos 
tres partidos y sus logias en unión de 
las logias de la Habana • . 
y más adelante añade: «La complici-
dad de la unión liberal en aquel crimen 
está demostrada por el General Dulce 
(masón) y de los marinos sublevados en 
Cádiz (casi ,todos ellos masones). Ade-
más se acusa á los marinos de la Haba-
na de t.rabajar poco, no vigilar las cos-
tas y dejar que los insurrectos reciban 
continuos refuerzos de los Estados Uni-
dos. La connivencia de los republicanos 
está probada por los documentos cogi-
dos á los separatistas y además por la 
escandalosa defensa de 1... insurrección 
que hacen sus periódicos. A los progre-
sistas se les acusó y acusa de haber que-
rido vender la isla á los Estados Uni-
dos.» 
La r"i.buna, periódico de Nneva York, 
en Septiembre de 1869 publicaba el ar-
tículo que á continuación trascribimos: 
.:Repetidas veces se ha hablado de 
pactos entre los jefes del actual part.ido 
dominante en E spaña y los revoluciona-
rios cubanos. Hechos posteriores acaban 
de arrojar nueva luz sobre este asunt.o. 
Antes de la revolución de Sept.iembre, 
los generales expatriados manifestaron 
á algunos de los princip(~les cubanos re-
sidentes en España, el propósito de lle-
var á cabo un movimiento revoluciona-
rio en la península y el deseo de saber 
lo que harían los cubanos .• 
«La contestación fué que los cubanos 
les auxiliarían en lo posible y después de 
varias conferencias y dilaciones, (duran-
t.e las cuales negó de Cuba una comi-
sión), se convino en que los patriotas 
cubanos representados por la Junta de 
la Habana, slt{raga1'ÍIUI tnrlos l()s gast(),~ que 
ocurriesen en el distrito de GátLi ~ , pero con 
la condición E'xpresa de que, en caso de 
salir triunfante el movimiento, se con-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
cedería á Cuba la autonomía inmediata-
mente. '> 
~Fué complet,a la avenenda y se (lió 
conocimient.o de elJa á Vdaet.a , Mudet, 
y á dlls cOloneLcs (le) ejército eS flll ¡¡ lit que 
debían coadyn var á realizar el progra-
ma. Para el easo de que fracas:.l:se el 
movimiento de Cádiz, se convino en qu e 
los o'eneral es puestos al frente de p:lI' tc 
de I ~ e cuadra , se dirigieran á la IJ.t-
Lana á proclamar la autonomía de Cu-
ba y lu chal' ~ll favor de los cubanos, 7> 
"rj' riunfó , como es sabi(lo , el levanta-
miento de C:hliz. La .1nnta cubana en-
vió sohre ;>00.000 (luro ~, sum a de los 
g-astos hechos en Ca(liz. A !,esal' de esto 
Serrano, Prim y Topete .falt.aron ~ I ~ pa-
labra empeñada. Se ha (li cito,,\' íJim:a ¡oea 
cier t.o, que varios jefes (:uLanos , rJ es-
confiand o del movimiento (11' Cuha, es-
eribicron á Dulee , instándole á ql1 ~ ctpre-
sural'a el viaje á la isla creyendo ql\e 
llevaría encargo de cumplir Ir) pactado, 
y con cuyo cumplimient.o, decían ello!', 
se hubiera puesto término á la guerra.7j 
El Heralllo de Madrid escribía acerca 
de la primera guerra de Cuba 10 si-
guiente: 
«La red masónica cubría t oda la isla 
Y tenía coO'idos no solo á los insulares , ;:") , 
sino tambi ('n á muchos penmsalareg . E ,;; -
tos, creyendo est.ar en el secreto, vi vían 
muy engañadog .• 
<oc El gobernador de Bayamo en 1868, 
D . • Tnk~1l Udaeta era ma.són. Algunos 
peninst:lares de la misma logia lograron 
sabd' algo de lo que se tramaba, y di-
jéroll selo. No les quiso creer, y ellos, 
'con pruebas, a visaron á las, autoridades 
de la Habana. Mandaron estas que se 
prendiese á los conspiradores,' pero el 
correo portador de la orden cayó en ma-
nos ele la gente de Cé:01pedes, reuni,da e~ 
la Demajllaga para alzarse el dla SI-
guiente (9-10 Octubre). Un telegrafista 
llamado Ismael Céspedes, masón y fili-
bustero, como casi t.odos los que prestan 
servicio en la isla, dió á Céspedes la no-
ticia de haber venido orden de pren-
derle.'> 
Ocúpase luego dicho periódico de la 
iqnominiosa _. ?~pi~~~a~~~_~I~.Y.51~e! ~n~! : 
I·e. «Los hermanos le trataron frilt.el'-
nalmente dejándole en libert.ad. E¡ ·eapi-
t á ll general le formó sumaria y le man-
dó á la Península. No sé, añade el selio!" 
Raparaz, como acabó. 
«Lo que sí sé es que el mal masónico 
siguió mien t ras duró la guerra y de:s-
pués de la guerra habiendo llegado á 
nuestros días notablemente aumentado. » 
Cuéntase que, est.ando Balmaseda con 
su ellartel general en Las Cruces un 
propietario y acaudalado comerciante 
que sostenía á sus expensas un batallóll 
de voluntarios contra los mambises, 
preguntóle un día al general: ,,¿Cómo se 
explica que cuando se sabe que hay al-
guna partida á la derecha, las columnas 
se dirigen á la izquierda? >:' Y Balmasec1a 
contestó: "Son los masones". Replicó 
entonces a(}uel buen patricio: "Fusilar-
10s 7. y dijo el general: «Los tengo en 
casa.» Después dictó l\1al'tínez Campos 
nn decreto prohibiendo á los militares la 
asistencia á las logias en aquella isla. 
Es verdad que la masonería, lo mismo 
en Espafla que en Ultramar, prohibida 
e3taba y condenada. como ilícita por la 
ley de 2 de Julio de 1751 Y por Real 
cédula de 1.0 Agosto de 1824. 
Además de los persistentes trabajo:; 
masónico-filibusteros encaminados á des-
truir en Cuba el sentimien to religioso, 
constituía un poderoso obstáculo para ro-
bustecer la vida anémica de dicho senti-
miento en la. gran Antilla la prolongada 
subsistencia en ella de la esclavitud. El 
repugnante tráfico de carne humana , 
enérgicamente condenado por las santas 
y redentoras enseflanzas del Evangelio, 
hacía que importados los negros de pue-
blos supersticiosos é idólatras, se les ex-
plotase de anticristiana manera y si los 
propietarios de fincas azucareras procu-
raban recibiesen el baut.ismo sus escla-
vos, puede decirse que nada más ese sa-
Cl'amento yel de la Extrema-Unción se 
les administraba. A bien que eso suele 
suceder también entre los mismos blan-
cos, bastantes de los cuales si buscan al 
párroco es para administrar bautismos 
los últimos sacramentos y algunos casa-
mientos. iTales son la irreligión é inmo-
rali tla(l fine allí reinan! 
E l movimiento insurreccional iniciado 
en J ara , la g;~ erra aquella terminó, co-
mo todos sabemos , con la bochornosa 
paz del Zanjón , Ó ,ea con mucl~o dil.\O-
)'0 Y con pactos lIluy favorables a los 111-
tento separati. ta ; y It a~ta para logra)' 
\Ina pft l'. así, im':.¡tab le .Y " t'rgolll'.osa, se-
~lín afirma el cita.do publil:ista Sr. Reig, 
intel'puso 'us oneios y sir vió de Ill (> tlia-
dora la masonería entre los in llrrectos 
y el Gobierno de "Madrid. 
Crónica agrícola 
L:. lIu,·la.-~'""lIheraIl8mo. - Llber-
tud de en,·enenar.-lIonllchI1l8 !' 
h.droDc., - Oldlum. r ~'lIdlu.-Dt'i­
.eo del puehlo.- Fumlll •• de aheja .. : 
8U "enlc. r picada". 
Gracia51 infinilas demo51 á Dios por ha-
bernos regal ado, sill merecerlo, la bell é-
lica lluvia (Iue ha vllelto la vida á nues-
lros trigos agonizallh's , y COII ~lla , la ale-
ul'Ía á nueslro corilzólI oprimid u como es-
Lllll, aDll'lIaz,lIJos COII más calamidades 
<11111 qlle las llovidas sobre nuestra .po~re 
~spa ña. La lO'lIlp.ra de deml,strar a UIOS 
lIueslrC) agrad"cimientu es s('\' buellos ca-
tólicos, y pUl' In tantf', hijos obediellles 
de nuestra ~ladre la 19le:,ia, dl't'larando 
guerra á la inmoralidad, al liberalism.o y 
a la masonería, <Í la Inmullda hlasfemla y 
á la profanaCión !le los días del Señor, 
causas principalf's da dichas calamidatles. 
-Tiene Ud. tia! a/lt.ipatía al liberalislDo, 
que es capaz de e(jharle la cu I pa de 00 110- . 
ver. 
-Ne es anlipatía lo que debe lener al 
liberalismo un huen católico, sino odio 
mortal; porque el liberalism,o es la nega 
ción lie Uios en la gobernaCIón de las co-
sas del mundll, lu cual equivale á negar á 
I>ios: el liberalismo dl'ja maltratar á Uios 
en los periódicl\s, en las calles., en. Ins 
campos, en lo¡¡ carés y en las ulllver~\(la · 
de~' y comu hijn el maldito liberi1llsmo 
del 'fl:aile dpóslata Luterll, ('ieno inmundo 
de la!oiciva cluaca, exhala félidos !lIia1'ma~ 
slIbre el 1111111d" (lue ha corrl!~~Did u '" pro-
· lt"J" iI 1":5 I-'IU~C~ li (Jt~:5, lIIUmllaS ueJtI 111-
sultar á los obisp( .s call1licos. Y si el libe-
ralismo ha corrompi.io á lIuestra I!:spailll 
alltes tan católica ¿quién puede negar que 
J tiene la culpa de los castigos que Uios IIOS 
envía, inclu¡¡o la falta de lluvia? Así como 
,i un oso se le pone boza! para que no 
lDuerda, y se priva á los comerciantes de 
falsitic"r y envenenar los aliment.os, ¿por-
qué no se pone bozal á la prensa desen-
frenada, blasfemadora y llena de pOl'qUf'-
lías? Al revés ; In qlle se ha(je t's, querer 
am()rdazar á los bur.nus escritores. ¿I:ó'nlí 
lihraremos á nupstrils es po~as ~ á nues-
tros hij os del abismo tÍ clI}a s orillas AOS 
pone ~I liheralism .. ? ¿Cómo haremo'S para 
que conserven la fe y la honp.stidad, ye¡;-
capen dp.I dilu ;r io de p.;:;crilns impíos ó in-
morales, carlt\les y lilografías escandalo-
sos de que eslá Il ella nuestra lI ... ción? 
¿Permilirías que un herej e ó un jlldío vi-
niesp á dar lecciones á lll~ hijo:,? pll b P!' III 
permites admitiendo ell tu casa al m':ll pe-
riódico, y lo son la maynr parle : pstn per-
mil.imos dando á un gobl erlll) lihcl'al el 
derecho de gobernar ü un pueblo c:.! loli (jo: 
si tuviésemos fe y palriolismt , no <Ipu ya-
rídmos ni consenliríamns mandar lihl'l ra-
les y masones. ¿Por4ué se permile se en-
venelle á las almas ell lii.)I'JS v en la CII Sr.-
nanza, lo cuai es mll yor crilll ,; n 'lile eIIV('-
n e ~lar los cuerpo:,? ¿I)orq ué he de e nl.regi¡ r 
el alma, las espl' I'¡jIlZaS, el hnllor y Il'all-
t.¡uilidad de mi familia, mis llljós inocl'lI-
tes t.¡ue debo erial' para ()Ins con illlinitos 
cuidados,á maestros y caleclnílic(¡s impíos, 
á quielles pago, los que roban ¡í mi~ hijos 
para el demlln io? pues s(~pan 1051 escri lnre1\ 
'i catedráli cos impíos que cumelell 1111 ho-
micidio espiritual y SOIl untiS \!nvenellildc,-
res eriminales , (),.jemos tal vilal asunto y 
pasemos á olra cosa, 
-Como estamos en la época de lOlD ar 
precauciones para el f1itlium y mildiu, di-
gamos al~o; bien t.¡ue la mayoría dl'l los 
labradol'~s ~i no ti enen dinern para c()m-
prar piln y paja , ni hall podidll paga r las 
contribuciones, lampoco lu tendrán para 
sulfalal'; pelO como salen muchas uva:; y 
con el calor y hllmedad cnrt en p('li~ro, 
no será del Indo IIJútil el recordarlo . El oi-
dium se manifiesta pUl' un pul v.) blant.¡ue-
cino que más tarde pasa á grí~, que, CfHn O 
sahes , S" desarrolla en sarmientos, hnjas 
y granos: dicha enfermedad se eura COh 
tres azufradas; el primero P,1l la florescen-
cia , pnr lit 1O¡"ian it en tiempo Iranqllilo, 
El mildiu SIj caracteriza por placas blan-
qu pcinas parecidas á polvo de azúcar ('11 la 
parte illferior de las hojas que correspon-
del! en la parte superinr con manchas ama-
rillas que crecen) se convi p, rtcn en parll-
las, y en 48 horas se desarrolla : .' ~ te h ·.II-
go llamado peronál;pOflj vitícola no se des-
tru)e una \'ez dtlsar\'CIllado, sielldo el me-
dIO eli caz impedir su gel'millari(íll con las 
sal es de cobre. Es el III;lS usad .. l'1 (,idd" 
hUl'd eli s, quP se prepara de la sigui/'ule 
manera : en una p()rtadera se pon e [,0 ¡¡-
tros de agua, en la qU(' se disuel\ell den-
ll'o un cl'slo 2 kilos sulfato de ( ~ \lbn' ; er' 
oll'a porladera t kilos de call1pagada (í un 
kilo ele cal viva; luego se vierte 1,IIN'hada 
de ('al sobre el sulfato agitando c()lItilluas 
n1('lIle, se pu:vtrizan bien las hnjas antes 
de l:dll)rescencia, J se repite cada mes 
si ('51 preeiso, También se vend('n pt)lv()s 
que I;ombaten á la \"eZ oidiulD y mildiU . 
Además, se puede preparar para las dos 
enfermedades un líquido compuesto de 5 
kilos de cal, 1 kilo de azufre, formando 
IJasta con la c;al yagua; y echando luefoto 
el azufre que se agila, y lodo subre 100 
litros de agua que tiene en disolueión un 
kilo de sulfato de cubre. Se prepara t.am-
bién y es muy económico, una ¡Igua sul-
furosa que combaten bien el oidlum, y di-
cell el mildiu y blakrot, quemando un k:-
lo de azu fre por cada 100 li tros dt'l agua 
que so hace azufrar ó sulfurar. 
-Mira estos campos de trigo qué hM-
moso~ se han ,·uelto en pocos días, gracias 
á!a Providencia que ha apagl:ldQ su sed 
para que creciesen y nos alimenten con 
el grano de sus espiga,,: dice el refrán, 
que (j lo que la sequía mata el agua res-
cala; ~ que lo que el rrío mata el agua no 
rescóta:» así podemos decil' y esperar, que 
lo que el Iiberallsmu ha mu~rtn lo r~sca­
lará el carlismo con la a) ulla de Uio~; l 
I/ue 111 que ha mlJcrlo el libp.ralisOlu 110 
puetl e rescatarlo t't liberali5lm n, pur más 
que se t'lI!lwñe Silvela; ~ es Illcura grall-
de pensar que lu que enrrompió, pUt'lla 
pu ri licar, y lo que mató pueda dar \ ida. 
" " pi,I c. llt.1v pol-ublll;:' tlc UII 3alJiu, ,·h (·lIOSO 
y elucuente sacerdote y diputado earllsta, 
el insigne Manterola, 1'5I¡>eramos los cató-
licos, que ni> snmos liberales por la gracia 
de Dius, que Dios se compadecería de Es-
paña; el pueblo lu espera y lo desea tanto 
como la lluvia salvadora. El pueblo espa-
ñ.,1 sabe, que (J. Carlos ha de satisfacer 
sus más legítimas aspiraciolle~, y el in~­
tinto tiel pueblo es seguro; su corazún ~s 
ad:vino. U Carlos vendrá, y al verlo sen-
ladn en su trono y al ohservar los actos de 
su relllado, dirán lo~ militares, ¡es va·· 
liellte!; lus diplnmálicns, ¡merece la coro-
na! La gra IIdeza '! I,.s nobles, ¡sabe ser 
fi! El cll'\'I) , ¡es un !Dunilrca crislianu! Las 
curpurar.iunes sabias, ¡es ilu1\lrad,,! Los 
pl)bres, ¡es lIuestro padre! Los ricos, ¡UII 
ha ~alvad o ! El sacerdocio de 1 .. justicia, 
i f ~ S i::fl(~xibl e reclo y j\Jsli~i(~ r(l~ I~uropa 
que huy IIIIS clllllpadeee y de1'precia, se 
admirará y dir,í felicitálldflnos : O. Carlos 
es la (jivilizilción en España. 
-I~I rilt., qUf.' 1I0S queda puede em--
~Ipartl) COII la ~ alll 'jil~ , plWS no me part'-
ccn lan bueni's mozas cuandu dan pieadas 
y Sl' eornen las uvas. 
-- As í cornil te dije que el ebliércol que 
~c pierd e val e mitlllnes, tambi én los valell 
las IlIn clada .. de mi el t.¡ue se evapllran de 
las lIon's, plWS sol(l eon trallsf\)rmar un 
mill ón de colmp,nas fljislas en Oluvilistas, 
a 40 kilos pur colmerHI, valdría la miel 
~·U millon es dll pesetas. (I;S verd ad que pi-
ea n, IJI'ro como sus picaduraa h~s cue"Lan 
la "Ida, ilolo lo hace n en caso de neceRi-
dad para dl'ft'lIder ~II~ illlere~es; así es, 
que atl'lHliendo á SIlS coslumbres ó inslin-
los y tratándolas con cariño y prt' venciólI 
se e\'it.illI muchas pieaduri's; adt'Ulás, po-
d t\ IDOS cubrirnos la cara con UII velo lIe-
gru cncima del sombrero con ulla careta 
de alambre, y las manos con guantes hol -
gados de lalla . Forman las ab~j a ~ una fa-
milia lIumerosa flue llega á 60 000 con 
IIlIa llIadre prnlílica; y duble, juntando 
dos enjambres: la madre cariñosa es ama-
da y ti ernamenle sl'rvida por tl)tlas sus 
hijas, sinienílo- ias miÍs jóvenes de nodri-
zas ¡i las lluevas hermanas ó larvas qlle 
alilU l' IIt.·1I1 cuidatlnsaml-\nle: si lIIu eren lal' -
va", l:.Is sacan fuera para evitar el sellh-




































































































miento á la madre r sufn~1I lils drsgrllcias 
con rt'sigllación; J1~ro si ~ . ) Il IIllrélJadas, 
establel;!' 1I guardias permafl f' /I II':' y se de-
fiend ell hasta lDorir. Tr.d),' /all para elléls 
y para nosotros, sin coslilrll"S liada Sil ma-
lIutellción. Se If's a t; u~a de IIU (\ SI' eumen 
las U" dS, l' SIIII las píca ras avispas 'lil e lie-
lIell tenazas pal':l rOmpt'f I¡I pi,'I: pues las 
abejas solo tienen ulla 1f'l\gua H lluda para 
libar el nectar, miel ó azúcar tle las flurf' s 
y frutos, que pasa á su primer ('stómago 
ell depósito; y ell log cestitos de sus palas 
ponen el polen para nutrir á I.,s larvas y 
hacer jalea real á la rei 11 él • La llJ iel dentru 
del cuerpo de la aht'ja se puede t.ransf.,r-
mar en cera que sale por lus anrl!os de su 
vientre ell pequeñas escamas pentagonales 
que ablandan y amasan con las mallllíbu-
las para construir las celdas del panal. En 
el genio de las abt>j¡\s (y sirva de ejemplo 
á los JmJres) illnu ye mucho la educación 
que les dan la!'! abejas nodrizas, pues lo 
(Jlle se aprende en la cuna ~i('mpre dura. 
Tiellell el olfato tan (inn '1ue á cillco kiltl-
metros perciben .,1 0101' tle la miel y Jlur 
el nlor conocen las que sun de otra colme-
na, y se alejan hasta 15 kilómetros de su 
CIIIIIII' 1111. El colmenero práctico connce cu .. 
el olllr y el zuml,ido el estado de ulla col-
m.!lIiI. si el4tán sanas, alegres, irritada!'1, 
lri s lt'~ Ó tp,merosas. Así como matan á los 
Z¡íll,;!aIlO¡', tambIén se deshacen de la rl'i-
IIa q"e no es suya ó no sirve: si hay dos 
reinas se empl"ña combate, y la vencida, 
si 110 mup,rc, emigra: CII,tndo una nina 
Intru~a Ó mala se abrllga .. 1 derecho de 
reinar, la colonia "CI ~ la ruina; y cuando 
se qUl'dan sin Sil buena reina, no tl'aha-
jiln, SH arraciman y lloran con sonido tris-
te; y vuelven alegres :tllrabajo así que lo-
gran IIlIa nueva reina y madre . 
Un lab)·adoJ'. 
_ .... _._·· .. __ • __ ·_III . . __ III_IIIII_ ... _IIIII_'!IIIII~~_!'!-IIIII_~-~._III .._III_~'!'-~ ...... -
Crónica 
El próximo hmes el Ilmo. l"eñor Obi~­
po dará comienzo á ~a. santa: Pa~tor~l Vl-
sit,a con arreglo al ltmerarlO slg1llente: 
Ainsa, Labllerda, San Vicente, Escalo-
na, Laspuña, Puya!rue.bo, Puértolas, 
Best,llé Santa Justa, Re Villa., T",lla, Blel-
sa, P¡t,r'zán, Espierba, Sa.ravillo, Sin, Ser-
veto, Gistaín, Pl&n, San Juan, regresan-
d o por el valle de Benasque . . 
Le acompaña como Secretario de visi-
ta el Lcdo. D. Jacinto Peré. 
Hacemos votos para que el Señor COIl-
ceda, por las asperezas de la ~ontaña, fe-
licísimo viaje á nuestro sabiO y celoso 
Pastor, y á fin, también, de que s~s fie-
les hijos se aprovechen de.las graClas es-
pirituales que lleva conSIgo tan santa 
obra. 
• • • 
Concurridísima y devota fué la proce· 
sión de Rogativa que el sábado anterior 
tuvo luO'ar á la ermita de S . Ramón, Pa-
trono d: esta ciudad y Diócesis , para 
impetrar por su intercesion el beneficio 
de la 11u via. 
A la doble y nutrida filade fieles f~rma­
dade personas de todas ~a~ ciases sOClales , 
Comunidar! de PP. MISIOneros del In-
maculado Corazón de María y Semina-
ri o Conciliar, seguían el Clero Catedral 
el Ilmo Sr. Obispo y la Corporación mu-
nicipal. Un Sr . Capitular llevaba la pre-
ciosa reliquia del brazo del Santo, y en 
el centro de la procesión iban grupos de 
niños y de niñas vestidos de luto, con 
los pies desnudos y ceñid~ la cabeza de 
coronas de punzantes espmas . 
El canto del JIIJiserere, el pausado rezo 
del Rosario y letanía lauretana y el pia-
do~o recogimiento de los asistentes á ese 
conmov('Idor acto religioso, formaban un 
conjunto verdaderamente cristiano y 
edIficante. 
Antes de terminar la rogativa dignóse 
el Señor oir aquelllt.s devotas súplicas, 
pues ya en la carrera empezó á caer sua-
ve y benéfica lluvia que, aumentada con-
siderablemente más tarde y durante al-
gunas horas, sirvió para satisfacer la 
apremiante necesidad que de aquel ele-
mento sentían nuestros sedientos cam-
pos oli vares y viñedos. 
d~oado sea Dios que, apiadá ndose de 
nosotros háse dignado cúncedernos el 
tan nece~ario beneficio del agua! . . -
Mafiana celebra el Santuario de Nues-
tra Señora del Pneyo la fiesta de la casa. 
Los Rvdos . PP. Benedictinos no omiten 
nada para que la solem nidad religiosa re-
sulte espléndida y suntuos~. , . 
El Ilmo. Sr. Obispo ofiCIara. de P ontl-
fical uistido por señores capitulares. La 
LA eH rJZ DE SOBRARBE 
misa tenrl rá lngar á las nuev y merlia: 
acud iendo corno t.ür!os los afios g ra n con-
curso de fie le . .; Je la ciudad y plloll oi) riel 
contorn o. T er minada la solemne fie!'ta 
religio,.; a , la Comun idad repart irá tÍ. los 
muchoH po hres qt1e asisten u nE\, I\ bun-
dant.e y bien condimentaJ a comida , que 
bendecirá y presidirá n uestro c810so y 
respetable Prelado. 
• • • 
Con moti vo de pa al' Iln os d ía!'; a l lado 
de S il apre r: ia l,J e fam ilia , el jueve,¡ llegó á 
esLa cil1dad el ilustrarlo y vir t uos) canóni-
g o de BarcE' lona, nuestro respetable ami-
go y pai sano D. Anselmo Casasno vas. 
Sea bien venido . ..... 
Ha to mado posesión en Pa'11plona de 
la ca nong ía C011 qUA fue agraciado, el 
ilustrado P árroco de Artl\sona, hijo de es-
ta ciudad, D. Joaquín Blanc y 8arrate . -. -
Mañana á las ocho harán la primera 
comunión los alumnos de ll\s E scuelas 
Pías en 18. iglesia rlfil colegio. 
Oficiará en la solemne misa el rev~ren­
do P. Eduardo T ornabells , Provineial de 
Aragó n, y dirá los fervorines el P. J lIa n 
Alijalde. -. -
Sobre las doce de la noche del dÍa-1 
del actual denlaróse un violento incenJil' 
en un horno de pan cocer de la calle del 
(jonde, propiedad de la señora viuda de 
Formigales. 
A pesar de lo intempestuoso de la ho-
ra, acudieron al lugar del siniestro lll s 
autoridades, la guardia civil, sección de 
bomberos de la «Fraternal Barbastren-
se» .Y muchos vecinos. 
El incendio ofrecía en los primeros 
momentos imponente aspecto; pero lo 
apacible de la noehe y las acertadas me-
didas t omadas para dominarlo , lográron-
lo con no pocos esfuerzos después de al-
gun as horas. 
N o hay que lament.ar desgracia alguna 
pen~ (l n a l ; pero son de sentir los notables 
deterioros hechos en el edificio y la com-
pleta des t rucción del mobiliario de su 
arrendatario. 
Laudables son, en verdad, el celo de 
las aut,nricl ades , el acierto de dicha sec-
ción de bomberos y los generosos sellti-
mientos de cuantos han cooperR.r1o á la 
extinción de tan deplorable siniestro, que 
en un principio presentaba alarmantes 
proporciones. -.. 
Siguen celebrándose eu el Seminario 
Conciliar con granlucirniento las Acade-
mias públicas en el Salón de actos de 
aquel establecimiento docente. 
El domingo último los alumn os de Lu-
gares teológicos D. MarGelino Playán, 
D. R.aimundo ltufas y D. Arturo Balde-
llou d¡;\fendió é impugnaron, respectiva-
mente, la siguiente tésis: 
«Primatus Ecclesire á Christo Petro co-
llalus perpetuus est ; et Romani Pontífices 
sunt Pet.ri succesores in dicto Primatu», 
El jueves las academias fueron de Me-
tafísica, defendiendo é impugnando los 
alumnos D. Angel Trillo , D. Joaquín 
Bistué y D. Luis Su bías la tésis siguiente: 
"Anima illtellectiva non modó perso-
náliter; verúm etiam naturáliter unitur 
corpori; est igitur ejus vera et propria 
forma substantialis». 
y maiiana será la tí.ltima Academia á 
cargo de los alumnos de primer año de 
Filosofía D. Fernando R ámiz, D. Vi-
cente Martín(:\z y D. Joaquín Gt>las, quie-
nes defenderán é impugnarán la si-
guiente: 
«Scientire speculativm recté dicuntur 
specificari per object.a formalia ; atque in 
ratione scienti re quinque discipline pri-
mari re Metaphysicre supordinantur ». 
-. -
Después de brillantes ejercicios ha ob· 
t.enido la canongía sacada últimamente á 
oposici ti n en la santa Iglesia Metropoli-
tana de Zaragoza, el M. 1. Sr . D. José 
P ellicer, Vicario general de aquella im-
portante Archidiócesis. 
Felicitamos sinceramente al nuevo 
prebendado, que ha visto así justamente 
premiados sus virt.udes, su celo eclesiás-
tico, su profunda ilustraciól1 y el brillan-
te éxito de sus ejercicios. . . -
Hállanse entrtlnosotros el Rvdo. Padre 
Eduardo T ornabells, digno Provincial 
de las E;cuelas Pías de A .. ra.gón, y el Pa-
dre Manuel Gazo, maestr o de novicios 
del colegio de P eralta de la Sal. 
Sean bien ven idos . -. -
Según parece, en las elecciones que 
para la r novación de la mital el l Ayu n-
tamiolltn tElndní.n luga r maiiana , no ha-
brá lu ·11a. eu e..;t,a, ·inrlad , po r haber 11 -
gn,rlo á. H IlS. iut.plit;e leia. I \lS elel ll e ll to de 
"La C,illlara Agd cll la» y 11)"; del par t ido 
fn ;; ioniilta, ú ni c();; Llue, por lo visto, pen ° 
saban tom ar parte en la p r6xima con-
tie nd a electoral. 
• •• 
Nn st ro muy aprec iable ami go don 
Man uel Sim e 'n P astor, directo r de El 
Pil{/r , il ustmdo ~ eUl a nario cat.ó lico de 
Zaragoza, Ita reci bido aten Ca car ta de la 
seflora marquesa de P ola vi ej a com u ni-
cá ndole que su e,;po;;o t iene el decidido 
propósit,o de det,ene rse en dicha capital 
á. S il paso par/\. la Cor te, con el piadoso 
objeto de oir una misa en la angélica ca-
pilla de la Virgen del P ilar . -.. 
El dOl ui ng o til t.imo cont.raj eron mat ri-
nw uial elllace en Fhle"ca , nuestr o part i-
cular amigo D . Teótimo de Cistué y E s-
clH~ero, barón de la Men g lana, y la afa-
bl e y distinguida señorita D. a Pilar Cas-
tro . 
La ceremonia tu vo lugar ell la capilla 
del Palacio episcopal y bendijo la unión 
el Ilmo. señor Obispo, asistiendo selecto 
y numeroso acompaiiamiento. 
-. -
De El Correo Español: 
" Con e l m a t r imonio de S. A. la Infa nta 
Do il a Alicia, la m ,ls jóve n d e nUt! s tras Infa :1-
tas, cesa de pre ., tu inmedi a to servic io á 
nu eqra Fa milia re:1I proscrita el Conde de 
LaslIe n , gentil-hombre, des i~n ado por la c o n-
fi a nza del señor D1I411t: d e ."Ia drid pa ra diri -
g ir durante esto~ ultlmos ai'tos la servidum -
bre de sus a ugus tas hija s . 
C a rli sta de aboleng o el Conde de Lasuen, 
hll s ido siempre digno continuador de la lim-
pia historia de su butn padre, muerto en la 
emig rdc ión des pués de una v ida consagrada 
al se rvi c io de nuestra Ca:Isa . 
Emi~ra do é l mi s mo d esde su m ás tierna 
infa nd-a en compañía de su fa milia , educóse 
en la e mi g rac ión, y fu é de los primeros en 
o fr ece rse á las ó rden f s de D . C-i rl05 al po-
nerse nues tro a ug iJsto jde al fre nte de nues-
tra Comuni ó n. 
Inestimables son los servicios que prestó 
d l1 ra n t e la guerra, ta nto para la compra de 
arma s, á la que contribu yó con ge nerosidad , 
co mo para el desempeilo de multitud de 
ar r iésg ad as empresas de confi a n z~ ql\e le fue-
ron ::ncomendadas y que ejecutó con tanta 
abn t'gJción corno inteligencia . 
U n ido poc:teriorm e nte en m a trimonio con 
1,. h,¡ . ont!sa de Reischach, dama de honor de 
I¡¡<; 1, fanta s, que con soliCitud y car iño ver -
d ¡ld era mente de madre h a atendido á la edu-
cación de SS. AA., continuaron ambos al 
ser v ic io de nuestra Real Familia por e spl'c io 
d e larg os a ilos . 
:\ I ce sa r a hora en su s fUllci u nes por el ~a­
tr inlll llio de Doñ a Alici a, los se ñ ,)res Duques 
d e ,\ '\a dri d ha n prodigado á ambos las prue-
bas d e su ca r iño y ag radecImiento, de cuy os 
sen limiento, es muestra e locuente e l sigUien-
te autóg ra fo co n el que ha sido honrado el 
Conde de Lasuen: . 
«Venecia 26 de A bril de 1897. 
~ I i quer ido Lasuen : DCSD Ués de tan tos 
a.1us de bue nos y leales se r vic ios, cua ndo 
po r e l matrimonio de Alici a conclu y e vuestra 
mi s ió n c e rca de mis hi jas , sientu la necesi-
dad de m a nifes tarte mi g ratitud. Puedes es-
tar ~egurro de q ue esta e s ta 11 si ncera como 
f'1 c a r ii'to q ue te pro fe so, como seg uro es to y 
yo , conoc ie ndo tu lealt ad, d e que aú n alej a-
dos d e mi te enco n tra ré e n todas las o casio-
nes dis pues to, con la a bneg ació n de sie mpre, 
á res pond e r á mi lI a ma miellto c ua ndo lo ne-
ces itasen m i Causa ó mi familia. 
Pi d o á Dio s que os colm e de he ndiciones 
á tí , á tu Illujer y á tu hij o, y q ue do de cora -
zón , nii q ue rido Las ue n , 
Tu afec tí ' imo, 
CARLOS.» 
¡\Iu y cord ialmente fe li ci ta mos á nu es tro 
d is tin g ui do a mi go por es la h 0 nrosa y m e re -
c id a mu ~s tra de cOll ti a n z:J, y e ~ pera ll1o s que 
los se r v ic ios qu e en e l e xtra nj e ro ha p res ta 
d o con ta nto d es inte rés :í los a ug ustos P ros-
crit o;; los seg uirá p resta n d o co n e l mismo a r-
dor (' 1 Es pa ña tÍ la g r fl ll fa mili a ca rl is ta , qU t 
se h o n ra ;;00 el concurso d e hom bres como 
el. ») 
• •• 
~ i día 4 del actual decl&róse en París 
un formidable incendio que redujo á ce-
niza,.:; el g ran Bazar de la Caridad, org a-
niza lo anualm ente en la calle de Juan 
GULlj ÓU para la venta de objetos , cuyo 
producto se destina. á los pobres. 
Sun horrorosos los detalles y acciden-
t es que se cuentan d", t an espantosa ca-
tást rofe , en la qne han perecido más de 
150 personas pertenecien tes muchas de 
ellas á la alta sociedad parisién. . . -
L os autores del horroroso crimen per-
J.let r A.do el año allte¡'ior en Barcelona por 
los a,narquistas al ret irarse la procesión 
del Corpus de la parroquia de Santa Ma-
ría del Mar ,' l1frieroll la PPI1U tifO ll1 ue, · j 
á que había ll sido cond enado.' . 
D s de ell ,s, _\ , cher i y M áH, \I1uri E' 01 
r ecollci l iA.do .~ COl! la 19le:,ia, arn' pe!tf.i I ~ 
de sus peeado y crí mi nes y r l ra ' t.-
dos de sus erro re.~ . 
De~de ayer se encue ntra en e:j a Cll! -
dttd, hospedado en la fonda de «La l' )' -
la», nue ·t.ro particular amigo el a 'redi-
tad dent ista ~r. Orti z ta n conocido ell 
esta ciudad. ' 
Xermane~e\'á, aq uí hasta el pl'óxi mo 
mler coles d ~a .12, lo r¡ ne hacemn,; pú bli t;u 
l,ara conOClmI811t,0 de cuantas p I','on ¡ s 
pa~ezcan enfermedad es de In. boca y 
qUIeran consul tar le. 
Sabernos que ha practicado basLa lltes 
operaciones. 
= ' ":tt 
Cuba y Filipinas 
Los encuentros que á diario se sll cAr:!e n 
en las pro vi ncias occident,ales el e el! ba 
que W eyler ha dado por pacifica das, el 
ha berse r~fOl:zado el ejército que opera 
en la prOVlDCla de la H a bana hasta eom -
pletar 17 batallones y 21 escuadroneQ de 
caballer~a, con el fin, dice el despa~h o , 
de ver SI dentro del mes de Mayo se pue -
de destr.uir al tenaz enemigo que en ella 
se contIene , el h~ber 70.000 españoles 
operando desde Pillar del Río á Sancti-
S píritus, y la salida del a.ludido g ellei'al 
de la Habana á las Villas efectuada por 
mar, claros y concluyentes indicios SOl1 
de que las referidas provincias di ;; ta ll 
mucho de hallarse enteramente pacifica-
das. 
* * * 
Amantes de la verdad y de la justicia 
ante todo, debemos consignar q,ie el Ge ~ 
~e~alPri~o de Rivera ha inaugurado con 
eXlto .f~hz su campaña en el Archipiéla-
go fihplDo. La ocupación de Quintana, 
Amadeo, Halang,Budang y Naic son he-
chos gloriosos que permiten aug~rar una 
pronta terminación de aquella rebeldía' 
pues á la toma de esas poblaciones s80'ui: 
rá la~ de toda:: las demás que en el S ur 
de Cavite poseen aún los insurrectos ta-
galos. 
Santoral . J cultos 
Domlnlto 9 -El Patrocinio de San Jose . 
La misa de alba en el altar de la Sa !l' rad 'l 
F a milia dela Sta. Catedral á las cuatro. ~n I ~ 
misma ig lesia á las 7, 8, 9 }' 11 misas d e hnl"l 
en los altares Mayor, Sa nto Cristo de Ivs ~ , li ­
lagros y Sagrada Familia res pecti yamente . 
En la Parroquia á las 7 y 1[2 misa Repara -
dora al S. Corazón de Jesús. 
La archicofradía de Hijas de María c el ~h r:.J 
los cultos de mes: por la mañaña á las och o 
mi sa de Co~uni6n ~eneral , y los ejerc ic ios 
de I~ tarde a las cuatro, con sermón, e n la 
Ig leSia del Coleg io . 
En la ig lesia de Sa n Fra ncisco á las seis de 
la ta rde continúan los ejerc ic ios de las Flores 
de Ma y o : ho y predicará D. An g el Malo Re -
gente de la Catedra l, y el jueves , el M. i. se -
ñor D . ,\1anuel Sesé , cal:ónigo. 
En la Ig lesia del Inmaculado Corazó n tk 
Ma ría conti n úa el ej ercicio del mes d e las 
flore s á las siete y c uarto todas las tardes C ~I; 
sermó n, á exce pción de los di as festi v~s e n 
que se rá n á las cin co. 
Los as untos que ha n de tratarse son : 
Di a f) .-Fi/{ltra: Axa. -Rt'tl lidad: Pod e r d.:: 
interce s ión d e Ma ría. 
Di a l o. -Dé bora . - ·Espera nza de Ma ría . 
Dia 11.-JaheL-Fo rta leza d e Ma ría . 
Di a I:! . -.-\rsdi . - :\n u :lci ació n d e María . 
Di a lJ.- Noe m i. - Fe de .\l aría . 
D~ a 14·-Rut.-Amo r de Ma ria al tra b:J j o . 
Dl a l 'j. -- Ana (ma d re de Samuel.- Or3ci ón 
de Ma ri a . 
E l! la Casa de A m Da ro e je rc ic ios d e l mes 
d e Lis flo res de cu a tro á cinco de la ta rd e . 
Lune" IO- Slln Antonio, a rzobi s r o . 
~'artelil '1 'l. - Santos Florenc io y :\ 0 :1> -
taS IO , mrs . 
~'lercf)le.le.-Sa n los ElJ if;¡nio \. (,' .>1' -
• r .1 '" 
ma '.l , l11rs . 
Jueves 1:1. ·-Sa uta A rO'en tea V ·" \; nl r b . , C· .l . 
, ' Ierne •• <l . -Sa ll I'as '; ua l BailoJl, m onje 
Sáhado '1:'. - Sa n Is idro , lab rad o r. 
En e i Inm 3c ul ado C orazó n d e .Vl a ría á !;¡s 
sie te, mi sa d e los a rc: ll icofr:Jdes . 
BARBAsTRo:-Impronta de JelÚ8 COTra )"". 
B 1 e IeL ILrr A Se v end~ una de 
marca 111 crlesa \-
nenmáticos nue vos. Se dará bara't'a . " 
En la. administración de este periódico 
darán razón. 
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• .-;-
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tualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc" sujeto todo á la más 
extricta moral. 
El conjunto arJua) de la publicación forma un ht:rmoso volúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de grabados, 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va acompaña-
d. de un plie~o de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons-
tituyendo un verdadero 
REGALO 
de un(l 6 dos tomos anuales que suman en junto cerca de 400 páginas, 
Pre.,lo de .u.erlelón 
En España é islas adyacentes, 10 pesetas al alio. 
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B~NCO VIT~LlCIO D~j C~T~LUN~ 
CO~IPAÑfA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VJOA A PRIMA FIJA 
Domicilio sflc¿al, ANCHA 6i, BARCELONA 
CAPITAL DE GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
t:apitales asegurados hasta 31 Diciembre 1895 Ptas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. . " 4.596.684'58 
~.n todas las provincias tiene esta Compañía española delegaciones y personal 
para fomentar el seguro sobre la vida que tan útil es á las familias. 
Delegado en la provincia de MUESCA, DON GENARO PRADtLS , 
Sub-delegados en el partide) de BAllllASTUO, SEÑORES W. JOAOU .... PUIG 
y HERMANO 
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CENTRO FUNERARIO 
UrRD depó.lto de eaJa. mortuoria. al por maror r menor 
de TC)MÁS LATORRE 
Este Centro ~e ellcarga de amortajar,! correr grati!l la~ !lili~ellcia~ propia~ de entierro~ . En.1 se 
encuentran la~ clljas m:i~ harata~, m:i!l ~ólifla~ y 'lue más reilisten á la IlIImellad, no tllniend. rival .1 
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SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS CONTRA I~:,.~;~ r, ~~IOS 
ESTAULECIDA r)EFINITIVAMENTE EN BAltBASTRO EL ~(~:~ ,~ .:~ ~.r~~, IJE JUNtO DE 1872 
m J , ~ * tt.~'." ., ()/ , 
/~~ , ; , o<. ,, " 1...... . ., . ... ~ 
. Esta Sociedad que cuenta á la fec!f~:':" - '>;~~~~c/ '~1,~ pital res-
ponsable de :1..:1.58.800 peset">~:,i::V~~~:;:;''' ¿c:'20 edificios 
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la IOdemlllzaclón de los SIOlestros por efeclos muebles y edlf.clos. ,U~ tf:~f. , 
Sus primas no son comparables con las de cualquiera compañía, pue~ son excesivam~lIte más económICas, conlando aderu~ ":("~~ '~ \:-~"" bi{lll illsll'uído y IIl1ifflrmado CUf~I'VO de 
Bemberos, que pondrá al servicio de sus asegura11lls al punto de declararse un incendio en sus edificius; y en cuanto á t:Ollvelll. É't :,;inieslros, no hay ninguna Sociedad qlle co· 
mo ésta los convenga con lliás prontitud, y los paga inmt'diatamenle ó los repara por administración, según convellga al socio perjudicado . 
. OJO BARBASTREN·SES' Fijaos en que esta Sociedad es la mas I~eollúlllica y ( ~onve lli e llte [1 1I11flstl'OS in-
1 · lel'eses y los de la localidad en gencral ,y no a~egul'éis VIJ('strns cdifi~ios sin an-
tes consultar con los encargado~ de la tal Sociedall, en su domicilio calle del Coso, número 13. 
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